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Нарахування комунального податку відображається по дебету рахун-
ку 92 «Адміністративні витрати» і кредиту рахунку 64 «Розрахунки за
податками».
Комунальний податок нараховується та сплачується щомісячно в
терміни, передбачені законодавством. Один раз в квартал в податкову
інспекцію подається розрахунок комунального податку. Податковий
контроль здійснюєтеся щомісячно в міру подання звітності і сплати ко-
мунального податку
Висновки. Таким чином, у розвинутих країнах світу місцеві подат-
ки мають досить високу питому вагу у загальній сумі грошових надхо-
джень органів регіонального та місцевого самоврядування. Передбача-
ється, що така тенденція буде спостерігатися найближчим часом і в
Україні. Тому у статті розглянуто теоретичні та практичні питання на-
рахування та обліку розрахунків з бюджетом по податку на рекламу та
комунальному податку, які згідно діючого законодавства становлять
два види місцевих податків у нашій країні.
Матеріали наведені в статті можуть бути використані в подальших
теоретичних розробках, а також бути використаними в практичній діяль-
ності господарюючих суб’єктів.
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ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Роль та значимість процесу реалізації у господарській діяльності
підприємства — головні, оскільки результати цього процесу визнача-
ють напрям виробничої діяльності та дають оцінку ефективності вироб-
ництва.
Обов’язковою і невід’ємною умовою здійснення будь-якої діяль-
ності — є витрачання різних видів ресурсів.
В процесі господарської діяльності підприємств виникають витрати
щодо вартості використаних виробничих запасів(сировини, матеріалів,
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робіт, послуг), оплати праці працівників, здійснених соціальних захо-
дів, зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів. Сукупні
витрати живої та уречевленої праці на виробництво продукції склада-
ють витрати господарської діяльності суб’єкта підприємництва. В та-
кому найбільш абстрактному розумінні витрати виробництва однаково
притаманні всім суспільно — економічним формаціям [5].
Бухгалтерський облік як система передбачає використання такої йо-
го підсистеми як управлінський облік, що дає змогу надати керівництву
підприємства оперативну економічну інформацію, яка створює можли-
вості планування та контролю ефективності використання засобів під-
приємства.
Управлінський облік — це підготовка, інтерпретація, узагальнення,
накопичення, оформлення і передача інформації управлінському пер-
соналу для прийняття ним відповідних рішень.
Дана інформаційна система має внутрішній характер і пристосо-
вана до потреб конкретного підприємства, тобто є індивідуалізова-
ною [1].
У світовій практиці до управлінського обліку відносять, крім об-
ліку витрат на виробництво і калькуляцію собівартості продукції та-
кож нормування, планування, прогнозування, аналіз поведінки ви-
трат, виходу продукції, продажу, прибутків та підготовку
управлінських рішень [2].
Удосконалення бухгалтерського обліку, посилення його контроль-
них функцій за господарською діяльністю підприємств є основою зміц-
нення фінансової дисципліни. Здійснюючи суцільне та безперервне ві-
дображення всіх операцій, пов’язаних з веденням господарської
діяльності, бухгалтерський облік дозволяє не тільки систематично зі-
ставляти їх із затвердженими нормативами, але й встановлювати при-
чини відхилень фактичних витрат від затверджених нормативів, визна-
чати найбільш ефективні норми витрат, підвищувати рівень
бюджетного та кошторисного планування в цілому. Чим більш точним
є облік, тим вищою є якість планування [1].
У вітчизняній літературі витратам на збут та організації їх обліку,
проблемам впровадження управлінського обліку на сільгосппідприєм-
ствах України приділяли увагу такі відомі вчені економісти як
Ф. Ф. Бутинець, В. Г. Лінник, М. М. Коцупатрий, В. О. Ластовецький,
М. Ф. Огійчук, Ю. С. Цал-Цалко, Б. С. Юровський та інші. Однак їх ро-
боти присвячені в основному фундаментальним економічним пробле-
мам, а не розгляду проблем становлення(впровадження) управлінського
обліку окремих його об’єктів. Дослідження показали, що є необхідність
у подальшому вивченні проблем впровадження управлінського обліку
окремих об’єктів, розробці рекомендацій з організації внутрішньогос-
подарського обліку витрат збутової діяльності, аналізу конкретних по-
казників і елементів збуту, які забезпечують конкурентні переваги ви-
робника продукції на ринку, а саме — собівартості товарної продукції,
доходу від продажу за окремими каналами, ціні продажу та її залежно-
сті від різних чинників.
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Облікова інформація, яка характеризує процес реалізації, багатопла-
нова і складна. Тому правильна організація внутрігосподарського облі-
ку і звітності збутової діяльності підприємства заслуговують особливої
уваги.
Відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» облік витрат зі збуту (реалі-
зації) підприємство веде сумарно, без поділу за окремими вида-
ми продукції, до яких вони відносяться. Проте за необхідності під-
приємство може здійснювати облік витрат на збут за видами про-
дукції, яка реалізується, що дасть змогу визначати повну її собі-
вартість в системі внутрішньогосподарського (управлінського) облі-
ку [3].
Згідно з чинними П(С)БО для визначення прибутку у фінансовій
звітності та обліку обчислюється неповна, «зрізана» собівартість про-
дукції без урахування витрат на збут. Тому за цими даними підприємс-
тва не можуть у повній мірі судити про рентабельність і доцільність
виробництва тієї чи іншої продукції.
З метою надання якісної інформації управлінському персоналу ви-
никає необхідність визначення повної собівартості продукції, тому
вважаємо за доцільне ведення обліку витрат на збут за окремими вида-
ми продукції.
Особливо актуальним це питання є для багатогалузевих агропроми-
слових підприємств, які мають кілька видів товарної продукції, чимало
складських приміщень, автотранспортний парк по доставці своєї товар-
ної продукції до місць реалізації, структурні підрозділи зі збуту товар-
ної продукції.
Прикладом такого підприємства є ЗАТ СПФ «Агротон», яке знахо-
диться в м. Луганську, а його структурні підрозділи на території Луган-
ської області.
Підприємство має понад 15 видів товарної продукції(як сільсько-
господарської так і продукції промислової переробки),торгівельну мар-
ку, має свій автотранспортний парк з перевезень продукції до місць
реалізації, власну розгалужену торгівельну мережу, кілька власних та
орендованих складських приміщень, орендований елеватор та чима-
лий відділ збуту. Такі підприємства сьогодні не поодинокі як у Лугансь-
кій області , так і по всій Україні. Сума витрат на збут на таких під-
приємствах значна, повна собівартість продукції суттєво відрізняється
від виробничої собівартості, визначеної в бухгалтерському обліку.
Тому обґрунтований порядок розподілу витрат зі збуту має практичне
значення.
Раніше запропонована нами номенклатура витрат на збут[5] перед-
бачає ведення обліку цих витрат за слідуючими статтями:
— витрати на утримання робітників сфери збуту;
— витрати на утримання основних засобів, інших необоротних ма-
теріальних та нематеріальних активів, пов’язаних зі збутом;
— витрати на передпродажну підготовку товарів;
— витрати на збереження, відвантаження та транспортування про-
дукції(товарів);
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— витрати на рекламу та маркетингову діяльність;
— інші витрати , пов’язані зі збутом.
Лише одна із запропонованих статей має пряме відношення до
якогось конкретного виду продукції і може бути одразу включена до
загальної суми витрат при визначенні повної собівартості продукції —
передпродажна підготовка товару. Всі інші — непрямі і підлягають
розподілу між видами товарної продукції, для збуту якої вони були
здійснені.
Витрати на збут, які підлягають розподілу, вважаємо за доцільне
поділити на такі класифікаційні групи — накладні витрати зі збуту, ви-
трати на зберігання та витрати на доставку продукції до місць її реалі-
зації.
До складу накладних витрат підприємства зі збуту слід відносити
витрати на утримання робітників сфери збуту, витрати на рекламу та
маркетингову діяльність, а також витрати на утримання необоротних
активів, пов’язаних зі збутом та інші витрати, пов’язані зі збутом.
До складу витрат на зберігання мають бути віднесені:
— витрати на утримання складських приміщень;
— витрати на технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт
та експлуатацію основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів;
— витрати на пожежну, сторожову охорону, використання та об-
слуговування засобів сигналізації та телефонного зв’язку (включаю-
чи оплату послуг стороннім підприємствам щодо зберігання продук-
ції);
— витрати, пов’язані з забезпеченням техніки безпеки та охорони
праці;
— витрати на оренду приміщень;
— витрати на зберігання(вентиляція, складування, навантаження,
розвантаження, охорона, заходи по забезпеченню (сохранности), оздо-
ровлення)продукції, яка підлягає реалізації.
До складу витрат на доставку продукції до споживача мають бути
віднесені:
— витрати на транспортування та експедиювання продукції;
— витрати на ремонт та утримання транспортних засобів, які
використовуються для транспортування продукції у місця її реалі-
зації;
— інші витрати підприємства, пов’язані з реалізацією.
Така класифікація доцільна тому, що всі витрати, крім тих що мають
безпосереднє відношення до конкретного виду продукції, підлягають
розподілу між окремими видами продукції для визначення повної її со-
бівартості.
Собівартість, як показник, використовують для:
— оцінки рівня господарювання підприємства та його структурних
підрозділів;
— контролю за ефективністю витрачання матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів;
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— визначення економічної ефективності інвестиційної та іннова-
ційної діяльності, впровадження заходів щодо забезпечення ефективно-
го технологічного процесу господарювання;
— розробки і встановлення цін на продукцію (роботи,товари і по-
слуги);
— визначення економічної доцільності та вигідності здійснен-
ня підприємницької діяльності за різними об’єктами господарюван-
ня [8].
Вважаємо, що розподіл загальної суми по кожній класифікаційній
групі видатків повинен здійснюватися за окремою методикою.
Так ,сума накладних витрат зі збуту, на наш погляд, повинна розпо-
ділятися на всі види товарної продукції підприємства пропорційно вар-
тості (собівартості) товарної продукції (табл. 1).
Таблиця 1









1 Пшениця озима А1 В1
2 Кукурудза А2 В2
3 Мука А3 В3
4 Макаронні вироби А4 В4
5 Олія і т. інше А5 В5
Сума разом ∑ А К ∑ В
де А1, А2... — собівартість кожного виду товарної продукції;
∑В — загальна сума накладних витрат за певний період,
К = ∑В : ∑А . В1 = А1*К, В2 = А2*К ...... .
Сума накладних витрат, яка має бути віднесена на кожен окремий
вид товарної продукції, визначається множенням суми її собівартості на
коефіцієнт розподілу.
Суму витрат зі зберігання фасованої продукції( продукції промисло-
вої переробки) вважаємо за доцільне розподіляти пропорційно площі,
яку вони займають у складських приміщеннях за кожний день збері-
гання (кв/м –дням) (табл. 2).
Сума витрат на зберігання, яка має бути віднесена на кожен окре-




ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ











1 Мука (фасована) С1 D1
2 Макаронні вироби (фасов.) С2 D2
3 Олія (фасована) С3 D3
4 Майонез (фасований) С4 D4
5 Сир»Буковинський» та ін. С5 D5
Сума разом ∑С К ∑D
Де С1, С2...– кількість м.кв /днів зберігання кожного виду готової
продукції;
∑D — загальна сума витрат на зберігання готової продукції
К — коефіцієнт розподілу витрат зі зберігання готової продукції у
складських приміщеннях (як власних, так і арендованих). К = ∑ D : ∑ С.
D1 = C1*К , D2 = С2*К ..... .
Витрати зі зберігання товарної продукції рослинництва (пшениця,
соняшик, кукурудза, жито і т. ін.) доцільно роподіляти пропорційно тоно-
дням зберігання такої продукції в місцях її зберігання (зерносховищах)
(табл. 3).
Таблиця 3
ВІДОМІСТЬ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ











1 Пшениця М1 Р1
2 Кукурудза та ін. М2 Р2
Сума разом ∑М К ∑ Р
де М1, М2,... — кількість тонно- днів зберігання кожного виду товарної
продукції рослинництва, ∑Р — загальна сума витрат на зберіганя, а
К — коефіцієнт розподілу.
К = ∑Р : ∑М. Сума витрат на зберігання за місяць, яка має бути від-
несена на кожен вид товарної продукції рослинництва, визначається
множенням кількості тоно/днів на коефіцієнт розподілу.
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Витрати на доставку продукції до місць її реалізації доцільно розпо-
діляти пропорційно здійсненим тонно-кілометрам при транспортуванні
(табл. 4),
Таблиця 4












1 Олія F1 Н1
2 Сир»Буковинський» F2 Н2
3 Макаронні вироби та ін. F3 Н3
СУМА РАЗОМ ∑ F К ∑ Н
де F1, F2, ... — кількість тонно-кілометрів по кожному виду продукції.
∑Н — загальна сума витрат на транспортування продукції до місць
її реалізації.
К = ∑Н : ∑F. Н1 = F1*К, Н2 = F2*К,....
тобто сума витрат на транспортування за місяць, яка має бути віднесена
на конкретний вид продукції, визначається множенням кількості тонно-
кілометрів на коефіцієнт розподілу.
Таким чином, оскільки у собівартості продукції (робіт, послуг) зна-
ходять відображення всі сторони роботи підприємства, запропоновані
нами заходи дозволять забезпечити правильність і точність визначення
цього показника. прозорість і точність обліку витрат на збут, попере-
дження нераціонального використання ресурсів при здійсненні збутової
діяльності, якість планування і прийняття правильних управлінських
рішень щодо ефективності діяльності підприємства у всіх напрямках.
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ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА
НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
З переходом до нових стратегій управління гірничо-збагачувальни-
ми підприємствами, орієнтованих на комплексну переробку матеріаль-
них ресурсів, включаючи максимальне використання усіх при цьому
утворених виробничих відходів, виникає проблема пошуку нових меха-
нізмів, які забезпечують управління виробничим процесом. Управління
поводженням з відходами виробництва вимагає належним чином орга-
нізованої системи обліку утворення, збору, переробки, розміщення, по-
ховання відходів; налагодження контролю матеріального балансу вироб-
ництв з метою стимулювання впровадження маловідходних технологій;
впровадження кваліфікаційного моніторингового контролю руху відхо-
дів на всіх етапах їх життєвого циклу.
Пошук моделі організації системи обліку відходів виробництва має
надзвичайне значення для промислових підприємств, тому вивчення та
узагальнення досвіду вітчизняних вчених, відносно створення загальної
моделі бухгалтерського обліку, яка адекватно відображує реальність
господарської діяльності українських промислових підприємств, є пер-
шочерговим завданням. Взаємодія системи обліку й системи менедж-
менту неможлива без упорядкування об’єктів спостереження та методів
збору, обробки, структуризації даних, які дозволяють прийняти управ-
лінські рішення. Тому, передумовою організації обліку відходів вироб-
ництва та операцій поводження з ними є визначення його об’єктів, що
потребує з’ясування окремих понять. Визначення відходів виробництва
наведені в нормативних документах та в економічній літературі, але
для з’ясування, що є відходами виробництва на підприємствах гірничо-
збагачувального комплексу, необхідно сформулювати більш конкретне
для галузі визначення відходів.
Відходи виробництва гірничо-збагачувальних підприємств виника-
ють за різними виробничими циклами (переділами), тому з метою облі-
ку відходів та контролю за операціями поводження з ними необхідно
надати чітке визначення кожного виду відходів виробництва (розкривні
породи, хвости збагачення руд залізних, шлам агломерації руди заліз-
